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A ziz Nesin Müslümanlıkta devlet işlerini ayırmanın mümkün olmadığını söyledi
‘Hiçbir Müslüman, ben laikim demez’
Yazar Aziz Nesin’le yazarımız Uğur 
Mumcu’nun Demokrasi Kurultayı, politikacı 
Süleyman Demirel’in yeni kimliği, din-devlet 
ilişkileri, işçi hakları, 141,142 ve 163. maddeler 
üzerindeki görüşleri, 60, 71 ve 80 "askeri 
darbelerdi Türkiye’deyerli-yabancı sermayenin 
konumu üzerine yaptığı söyleşinin birinci 
bölümünü yayımlıyoruz
UĞUR MUMCU
— Aziz Bey sizinle konuşma 
yapmak, (tereciye tere satmak) gi­
bi bir olay. Söyleşiye şöyle başla­
sak: Demokrasi Kurultayı’nı top­
ladınız, ilginç tartışmalar oldu. 
Ne gibi sonuçlara vardınız genel 
olarak?
NESİN — Genel olarak bu yıl 
içinde varılan sonuçlar, genellik­
le demokratikleşme olmadan de­
mokrasinin olamayacağı. 2. Dün­
ya Savaşımdan sonra Türkiye de­
mokrasiye sokuldu. Bu, biçimsel 
bir demokrasiydi. Biçimsel de­
mokrasiyi küçümsememek gereki­
yor, zorunludur. Yani çok parti­
li bir sistem, yurttaşlar özgürce 
oylarını veriyor. Bu, demokrasi 
değil; bu, demokrasinin dışıdır, 
biçimidir. Bunun özü demokra­
tikleşmedir. Demokratikleşme ol­
madan yurttaşlar kendi aleyhleri­
ne olan partilere pekâlâ oy vere­
biliyorlar. Bunu yıllardan beri 
gördük. Demokrasi Kurultayı’nın 
bence en önemli görünümü bu. 
Onun dışında tabular sorunu. Ba­
na öyle geliyor ki toplu olarak ilk 
kez bu kurultayda dile geldi. De­
mokrasi Kurultayı’nın kompozis­
yonu da çok ilginç. Bütün tarihi­
mizde, cumhuriyet tarihinde, sağ 
ile sol ilk kez bir araya geldi. Bun­
dan önceki deneyimlerimizde ve 
uğraşlarımızda bunu başarama­
dık. Sen çok iyi biliyorsun, sağ­
cıları aydınlar dilekçesi davasına 
katamadık.
— Süleyman Demirel'e birlik­
te gitmiştik. Bizi desteklediğini,
hatta (her mahfilde destekleyece­
ğini) söylemişti, fakat ne imza 
verdi, ne de verdirtti.
NESİN — Katiyen.
— Şimdi demokratik düşünce­
sinde bir aşama mı oldu ki bu top­
lantıya katıldı?
NESİN — Bir defa bizim 
Türkiye çapında, Süleyman De- 
mirel çok iyi bir politikacı. Poli­
tika bilim demek değildir. Tabii 
“bilim dışı” demek de değildir. 
Şu bakımdan politika bilim değil­
dir: Bilimde zamanlama yoktur. 
Bilimsel doğru her zaman doğru­
dur, ama politikada zamanlama 
vardır. Süleyman Demirel Türk­
iye çapında çok iyi bir politikacı 
ve zamanlamayı çok iyi kullanı­
yor. Tabii zamanlamayı iyi kul­
lanmak demek, hem lehinde, hem 
aleyhinde. Çünkü 10 sene önce 
söylediğinin tarr. tersini söylemek 
zorunda kalıyor, daha da çok ter­
sini söyleyecek. Politikacı oldukça 
ve yürüdükçe bu böyle olacaktır. 
Örneğin, azınlıkların, özellikle 
Kürtlerin kültürel haklarının ve­
rilmesi konusunda, hemen ulusal 
birliği, bütünlüğü koydu ki buna 
karşı kimsenin tersi bir düşünce­
ye sahip olduğu söylenemez, böy­
le bir şey yok.
— Fakat 141, 142 konusunda 
da açık bir söz vermedi.
NESİN — Kesin açık vermedi, 
ama orada politikacılığını göster­
di. Politikacı demek, saatlerce ko­
nuşup, dinleyicileri coşkuya geti­
rip hiçbir şey anlatmayan insan 
demektir. Bu, bizim politikacı ya­
ni. Burjuva politikacısı saatlerce 
güzel konuşur, herkes mest olur, 
dinler, ama sonuç olarak baktığın 
zaman ne dediği belli değil. Der­
ler ki gençliğimde, çocukluğum­
da, Türkiye iki büyük hatip yetiş­
tirmiştir; birisi Atatürk, birisi
Hamdullah Suphi Tanrıöver.
Atatürk hakkında galiba hatır için 
iyi hatip diye söylüyorlardı. Ba­
na öyle geliyor. Çünkü sesi bir de­
fa uygun değildir hitabete. Ham­
dullah Suphi için böyle derlerdi. 
Hamdullah Suphi, üniversitede, 
Darülfünun’da, Zeynep Hanım 
Konağı’ndaki darülfünun zama­
nında büyük bir kargaşalık ol­
muş, hatip olarak bunu getirmiş­
ler. Bu, bir saatten fazla konuş­
muş, herkes bayılmış ve sorun çö­
zülmüş. Sonra çocuklar, araların­
da “ Yahu ne söyledi bu adam” 
diye konuşmuşlar, hiçbir şey söy­
lememiş. İşte bu hitabet, burjuva 
hitabeti ve politikacı da budur. 
Onun için Demirel hiçbir söz ver­
medi 141, 142 konusunda, ama 
tersini de söylemedi...
— Durumu idare etti.
NESİN — Durumu idare etti,
ama eskiden tam karşı kesim tav­
rını alıyordu.
— Aziz Bey, öyle sanıyorum ki 
Süleyman Demirel şu kanıdadır: 
Anayasa koymuştur bu yasakla­
rı. Oysa kendi yasağı için de re­
feranduma gidenleri eleştirmişti. 
Kendisine bunları söyleseniz tabu, 
‘dün dündür, bugün bugündür’ 
diyecektir.
NESİN — Evet, aym şeyi söy­
leyecektir.
— Demek kurultayda da böyle 
bir açık konuşma yapmadı, duru­
mu idare etti.
NESİN — Şimdi efendim, yı­
ğını var, partisel olarak yığını var. 
Hem o yığını memnun etmek du­
rumunda hem de oradaki bin ta­
ne aydını memnun etmek duru­
munda. Çok zor bir şey bu.
— Sonra, kendisi için bir şey is­
temiyor! ‘Namerdim’ diyor, ‘ken­
dim için bir şey istersem”
NESİN — İşçiler için, köylüler 
için filan istiyor...
— Benim işçilerim, benim köy­
lülerim diyor. Bu kurultayın odak 
noktası 163. madde oldu. Soku­
lan bölen yeni bir konu da bu, ge­
nel olarak. Görebildiğim kadany- 
la Sadun Bey, siz, Muammer Ak- 
soy 163. maddenin kaldmlması- 
na karşısınız. Nedir gerekçeniz?
NESİN — Şimdi efendim, bu 
yeni bir ayrışma değil, sol içinde 
ötedenberi var. Orada, bu da çok 
dile geldi, çok açık olarak ortaya 
çıktı. Kurultayın sağlıklı yürümesi 
için önerim şuydu benim: 163. 
maddeyi enine boyuna konuşa­
mazdık zaman bakımından. 163. 
madde üzerinde saatlerce değil, 
günlerce konuşmamız gerekiyor. 
Şimdi sorun şöyle: Genelde din 
olarak almak gerekiyor. Birçok 
ülkelerde denemeler yapılmıştır. 
Din afyondur, insanlar dindar ol­
masınlar diye çok uğraşılmıştır. 
Örneğin, Sovyetler Birliği’nde bu 
çok ileri gitmiştir. Hatta devrim­
den sonra pek çok kiliseler yıkıl­
mış, yok edilmiş. Ama insanları 
dinden uzaklaştırmak olanağı da 
yok, bu da görülmüş. İkinci Dün­
ya Savaşı’nda, bir de bakıyoruz 
ki Sovyetler Birliği’nde dine kar­
şı daha bir hoşgörü başlıyor. Çün­
kü savaşa giden insanın, dine da­
ha çok bağlılığı gerekiyor, o yüz­
den dine doğru bir eğilim başlı­
yor. Şimdi ise eski yıkılmış kili­
seleri yeniden onarıyorlar, bunun 
da nedeni kültürel...
UNESCO’nun bir kültür top­
lantısına gittik. Orada, programın 
3. günü onarılmakta olan bir ka­
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tedralin bir gezisi vardı, ben ka­
tılmadım. Şimdi demek ki din bir 
gerçektir, bir olgudur, dine karşı 
gelinmez, gelinmiyor. Ama nasıl 
oluyor, yani ne.diye kullanılıyor? 
Bilinçlenmemiş, kafa yapıları ge­
lişmemiş insanları kullanmak için 
bir araç oluyor. Ama mecbursu­
nuz, o insanlara karşı gelinmez. 
Onun için ben, yalnız İslam dini 
için değil, bütün dinler için büyük 
bir hoşgörü sahibiyim ve saygım 
var. İsterse insan putsever olsun, 
isterse çoktanrılı olsun, ne olur­
sa olsun, bir defa bu vazgeçilmez 
bir olgudur. Şimdi 163 konusu 
konuşulunca tabii, bir de üstelik 
ben çok dindar bir Müslüman ai­
leden gelen bir insanım. Benim 
Babam Kadiri şeyhi. Dolayısıyla
— 1980’den sonra dinsel akım­
lara hem mali destek sağlandı 
hem de devlet desteği sağlandı. 
Bunun önemini vurgulamak isti­
yorum. Siz de katılıyor musunuz 
bu görüşe?
NESİN — Ben katılıyorum 
efendim. Şimdi bakın, bu toplum­
sal birikim öyle bir noktaya gelir 
ki birden sıçrama yapar. 1980’de 
büyük bir sıçrama yaptı. Ama 
1950’de başlamıştır. Demokrat 
Parti’nin iktidara geldiği zaman 
çıkardığı yasa nedeniyle pasaport 
almak çok zordu. Hacca gitmek 
için 24 saatte pasaport alma ko­
laylığını getirdiler ve ezanı Arap- 
çalaştırdılar. O zamandan başlı­
yor bu akım.
— Şimdi İslamcı finans kuru­
B i r  insanı hem İslam olarak eğiteceksiniz, 
hem de diyeceksiniz ki ‘Kardeşim sen devlet 
işlerine karışma. ’ Islamın bizatihi kendisi 
devlet için kurulmuştur. Söz arasında dikkat 
edin tslamlara, Müslümanlara ‘din-ü devlet’ 
derler, ayıramazlar.
mek zorunda kalacaklar. Tıpkı 
Marksistlerin proletarya diktatör­
lüğünden vazgeçmeleri gibi. Bu 
platforma çekersek olayı, din öz­
gürlüğü ya da devletin temellerini 
din esaslarına göre uydurma dü­
şüncesi de bir kanaat açıklama, 
bir düşünce özgürlüğü kapsamı 
içinde görülmez mi?
NESİN — Bu olanaksız. Şu ba­
kımdan olanaksız. Önce sen hu­
kukçusun, çok iyi biliyorsun, 163. 
maddenin, 1. fıkrası, cumhuriyeti 
korumak, hükümeti korumaktır. 
Diyelim ki 163. maddenin kalk­
masını isteyen solcular iktidara 
geldiler, bir varsayım olarak. Ben 
sosyal demokratların solundaki 
solcuların iktidara gelmesini çok 
uzak olasılık görüyorum...
— Üç vakte kadar gelirler!
NESİN — Üç vakte kadar ge­
lir, böyle meçhul bir şey. Ama di­
yelim ki varsayım olarak geldi, 
bugün ne kadar solcu varsa, 163
ma.” tsiamın bizatihi kendisi dev­
let için kurulmuştur. Söz arasın­
da, dikkat edin tslamlara, Müs­
lümanlara, “din-ü devlet” derler, 
ayıramazlar. ‘Din” demez, “ din- 
ü devlet” der. Önce dindir, 
“ devlet-ü din” değildir, “din-ü 
devlet”tir. Bu neden böyle olmuş­
tur? Başka dinler, Hıristiyanlık­
lar kurulduğu zaman ortada dev­
let varmış. Eskiden, Atina devle­
ti, Roma devleti, Avrupa’da bir 
sürü devletler var. Derebeylikler, 
onların hepsi devlet. İslam dini­
nin amacı, Arap devleti kurulma­
sıdır. Arap devleti yok, aşiretler 
ve kabileler var. Kuruluş gerekçesi 
devlet zaten. Şimdi kuruluş gerek­
çesi devlet olan Islamda, siz diyor­
sunuz ki, “Sen tslami eğitim gör
Arabistan’ın içinde Müslümanla­
rın bu devleti ele geçireceklerine 
inanmıyorum. Bu mümkün değil, 
çok olmalarına karşın, bütün 
Müslüman çoğunluk şeriatı bu 
anlamda anlamıyor. Bir anlamda 
İslamlıkta reform yoktur, öbür 
dinlerde vardır. Bir anlamda ken­
diliğinden reform olmuştur. Ya­
ni Allah’a inanıyor, Müslüman- 
dır, ama tslami koşulları yerine 
getirmiyor. Yani o 5 koşulun dı­
şında. Hacca gider...
— 5 koşul da pek yerine geti­
rilmiyor...
NESİN — O da getirilmiyor, 
ama diyelim ki onu getirmek isti­
yor. Aslında, bu insanların çoğu 
cumhuriyeti yıkmak istemiyor, 
ama onların başındakiler istiyor. 
O başındakiler egemen olup da bu 
devlete egemen olamazlar. Benim 
korkum şudur: Türkiye’de aske­
ri darbelerden 3’ü başarılı oldu, 
2’si başarılı olamadı. Zaten başa­
rılı olmadığı zaman o işe girişen­
leri asıyorlar, başarı olduğu za­
man cumhurbaşkanı oluyor. Ara­
daki fark bu.
— Zaten hukuk tekniği bakı­
mından, anayasayı ihlal suçu yok­
tur, anayasaya “ teşebbüs” suçu 
vardır.
NESİN — Evet, başarılı oldu­
ğunuz zaman sorun kalmıyor.
— Yani teşebbüs etmişseniz, 
başaracaksınız.
NESİN — Başaracaksınız ya da 
kelle gidecek. Nitekim öyle oldu. 
Şimdi 3 başaralı askeri darbenin, 
üçünün ayrı ayrı gerekçeleri var. 
Çok ilginçtir. Bir tanesinin gerek­
çesi, iktidar partisine karşıydı. 
1960’ın Demokrat Partili iktidar 
partisi anayasayı çiğnemiş dediler. 
Şimdi aynı gerekçeyle 2. darbe 
olamazdı, mümkün değildi, in­
sanlar bu numarayı yutmaz tabii. 
2. darbenin gerekçesi, terörizm ve 
anarşizmdi. 3. darbenin gerekçe­
si de terörizm, anarşizm, ama ar­
tı, parlamentonun çalışamayışı, 
yasa çıkaramayışı ve cumhurbaş­
kanının seçilemeyişi idi.
Şimdi demek ki bundan ders al­
mamız gerekirse 4. askeri darbe­
nin bir gerekçesi olacaktır. Bir de 
başka önemli bir şey var, 3 aske­
ri darbenin ortaklaşa bir gerekçe­
leri var, bu ortaya çıkmıyor. Her 
üçüne de bakacak olursak, eko­
nomik bunalım, hükümetin eko­
nomik bunalım içine girmesi ve iş­
çilerin haklarını istemek için iyi­
Uışlarına yasal olanak sağladılar.
NESİN — Şimdi en son nokta­
ya kadar geldi. Şimdi ne yapalım? 
İslamcı bir kitle var: Yüzde 95, 
yüzde 99 diyorlar. Şimdi, İslam­
cı akımı önleyeceğim, yasaklaya­
cağım demek çok yanlış bir şey, 
olmaz. O zaman ne yapmak ge­
rekiyor. Tabii bu yüzde 100’e va­
racak bir zaman sonra, o nokta­
ya doğru gidecek. Şimdi şeriatı 
bilmek gerekiyor. Şeriatın emir­
leri var, buyrukları var. Şeriatın 
buyruklarını yerine getirdiğiniz 
dınların bir defa okuması gereki- zaman, demokrasiyle bağdaşmı-
eski dönem olsaydı, benim de 
şimdi şeyh olmam gerekiyordu. 
Babadan oğula geçer çünkü.
— Sizi sanklı bir hoca olarak 
düşünmek çok'komik.
NESİN — Benim Müslümanla­
ra karşı saygım var. Ama bu ko­
nuda konuşabilmek için birkaç şe­
yi çok iyi bilmek gerekiyor. Bir 
defa tslamm anayasası olarak şe­
riatı bilmek gerekiyor. Şeriatın üç 
bacağı var, üç kaide üzerine otu­
ruyor. Bir tanesi, anayasa, Tan- 
rı’nın sözü olan Kuran. Bunu ay-
yor, birkaç kez okuması gereki­
yor. İkincisi, hadisleri okumak 
gerekiyor, ondan sonra fıkıh üze­
rine, bu üç dayanağı bilmeli.Bil­
meyince konuşmak zor. Bir de ta­
bii 163. maddeyi bilmek gereki­
yor. Bunun da ötesinde, son 10-15 
yıldır, hatta 1950’den bu yana ge­
lişen dinsel kesimin bulunduğu 
durumu, nereye geldi? Bunu bil­
mek gerekiyor.
yor, hoşgörüyle bağdaşmıyor. Ba­
zı insanlar, bazı Müslümanlar di­
yor ki: Efendim işte hoşgörüden 
yanayız falan, bunlar, demek ki 
gerçek Müslüman değiller.
— Aziz Bey, “takiyye” var, İs­
lam dininde, yani bir çeşit opor­
tünizm, Marksist terminolojideki 
oportünizmin karşılığı, tabir ca­
izse diyelim. Onlar da şeriat dev­
leti kurmaktan bir ölçüde vazgeç­
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— Aziz Bey, ama karşıt düşün- 
celerdekiler de diyorlar ki zaten 
proletarya diktatörlüğü de cum­
huriyetçilik ilkesine aykırıdır, o 
zaman biz de o fikri tanımayız.
Yani aynı şey olmuyor mu?
NESİN — Aynı şey olmuyor.
Çünkü Marksizm, bir doktrindir.
İnanç değildir. Müslümanlık bü­
tün dinler gibi inançtır. Buna 
inanmadan mümkün değildir.
Ben oradaki konuşmamda şöyle 
demiştim: Müslümanlar laiklik 
din ile devlet işlerinin ayrılması 
demek değildir diyorlar. Haklıdır­
lar. Ama bu sonucudur. Yani 
dogmacılıkla, akılcılığın çatışması 
aslında ve akılcılığın egemen ol­
ması demektir. Laisizm bu. Ama 
bunun sonucu olarak, din ve dev­
let işleri birbirinden ayrılıyor.
Müslümanlıkta devlet işlerini 
ayırmak mümkün değildir. Bir in­
sanı hem İslam olarak eğiteceksi­
niz hem de diyeceksiniz ki “Kar­
deşim sen devlet işlerine karış-
ve devlete karışma”. Bu mümkün 
değildir ve o ister istemez cumhu­
riyeti kabul etmeyecektir. Türki­
ye’de 55 milyonun, 35 milyonu ya 
da 40 milyonu Müslümansa, bun­
lar bunun böyle olduğunu bilmi­
yor, ama onları yönetecek olan 
rehberleri, Müslüman aydınlar 
bunu çok iyi biliyorlar. Hiçbir 
Müslüman “ben laikim” demez 
ve üstelik şimdi yeni bir yol bul­
dular. Efendim laik ancak ku­
rumlar olur, insanlar olmaz. Bu 
yanlış bir şeydir. İnsanlar da laik 
olur.
— Peki Aziz Bey, İslam devle­
ti gelecek diye, bazı kesimlerde 
korku var ve hep örnek olarak,
“ İran’a döneceğiz” diyorlar. Niye 
Suudi Arabistan’a dönmekten 
korkmuyorlar acaba? Bunu nasıl 
yorumluyorsunuz?
NESİN — Ben aslında gerçek­
ten bütün bu büyük çalışmalara 
ve artık geometrik yayılmaya kar­
şın, ne İran’ın içinde ne Suudi
ce ortaya çıkmaları ve.
— Son ikisini diyorsunuz...
NESİN — Üçünü, 60’ı da...
— 60’ta da işçilerle ilgili bir so­
run var mıydı?
NESİN — Vardı tabii, ama bu 
ölçüde değildi. Her üçünde de git­
tikçe arttyor bunlar.
— Ama işçilere grev hakkı da 
getirdi 61 anayasası.
NESİN — İşçinin 60 isteği, 71 
isteği, 80 isteği aym değildir. Ama 
ekonomik bunalım üçüncüde de 
vardır. Bir de üçüncü olay şu: Ya­
bancı sermaye ve ona bağlı olan 
yerli sermaye, kendisini tehlikede 
gördü, üçünde de. 60’ta da, 71’de 
de, 80’de de asıl gerekçe bunlar, 
öbürleri görülen gerekçeler, daha 
doğrusu üzerinde durulan gerek­
çelerdir. Bu ülkede yabancı ser­
maye ve komprador sermaye hat­
ta yerli sermaye isterse ulusal de­
ğil, ama ulusal denilecek bir tekel­
ci sermaye eğer kendisini tehlike­
de görürse, o zaman istikrar diye
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ediyor: YKM, Anneler günü hediyesini Yeni 
Karamürsel Mağazalarından aian 77 
müşterisini Kıbrıs’a bedava gönderiyor .Uçakla 
gidiş-dönüş, konut fonları, ayakbastı paraları, 
transferler, bir hafta süreyle Acapulco Tatil 
Köyü’nde kahvaltı ve akşam yemekleri olarak.
YENİ KARAMÜRSEL MAĞAZALARI 
BEDAVA KIBRIS SEYAHATİ
Adı/Soyadı 
Adresi •_
Tel. No.
-xg--J
Bu kuponu alışverişinizi takiben YKM MagazalArı’ndaki 
şans kutunuza atınız.
OTMTMOB
ÇİFTE
SEVİNÇ-
CYENÎ
CKARAMÜRSEL
“Büyük Mağaza”
M Mayıs Anneler Günü’dür.
Bu yıl A nneler gününde çifte sevinci 
birlikte yaşayacaksınız. Hem sevgili 
annenizle bu kutsal günün sevincini, hem  
de bedava Kıbrıs arm ağanı kazanm a  
sevincini... YKM, tüm  m ağazalarında sizi 
bekliyor. Yeni sezonun yepyeni çeşitleri, 
annenizin  zevkine göre yüzlerce arm ağan  
YKM’de. Siz de gelin  YKM’ye gerisi çok 
kolay. Ü stelik  anneler günü sevincine  
bedava Kıbrıs seyahati de katın...
İSTANBUL: Şişli-Sultanhamam-Kadıköy-Üsküdar-Pendik-B.Çekmece-Unkapanı-Yeni Levent-Sıracevizler/ANKARA: Kızılay-Ulus/İZMİR-BURSA-İZMİT-
KARADENİZ EREĞLİ-SAMSUN-AYVALIK-EDREMİT-MALATYA-ELAZIĞ-KONYA-ERZIJRIJM- BAI
.  Çekiliş 18 Mayıs 1989 Cuma nesi akşamı kapanış saatinde ııoter 
huzurunda tz> bizzat müşteriler taralından mağazalarımızda 
yapılaeaktır.
.  Yeni Karamürsel Mağazaları yla A it D Reklam mensupları ve 
yakınları çekilişe katılamazlar
Kampanyamız, M illi Piyango İdaresi nin 18 Nisan 1989 tarih ve
ItO Dli - / 989/686-80.16 sayılı izinleri He yürütülmektedir.
ADAPAZARI-ADANA-MERSİN-GAZİANTEP-İSKENDERUN-
IKESİR-HATAY
bağırıyor. İstikrar dediği, yalnız 
kendi istikrarı, yoksa ülkenin is­
tikrarı değil, istikrarı kim getire­
bilir? Hükümet getiremiyor, asker 
getirir. Demek ki bir askeri dar­
be olacaksa, bir yeni gerekçe uy­
duracaklar.
4. gerekçe olarak bunun hazır­
lıklarını yapıyorlar ve kesinlikle 
dışa bağımlı. En beğenmediğimiz 
iktidar bile, en beğenmediğimiz 
askeri yönetim bile, gidip elini ve­
rip de sıkışarak pazarlık etmiyor. 
Yani kimse bu anlamda vatan ha­
ini değildir. Eğer yabancı devle­
tin casusu değilse ya da deli de­
ğilse kimse vatan haini değildir. 
Vatan hainliğini insanlar vatanı­
nı severek yaparlar, başka türlü 
olmaz. Dış baskılar bize bir çok 
oyunlar hazırlıyor. Kürt sorunu­
nun bizim anladığımız anlamda 
değil, daha başka anlamda sorun­
lar çıkarmasına çok uğraşılıyor. 
Yunanistan çatışması bunlardan 
bir tanesidir. Kerkük olayı bun­
lardan bir tanesidir. Hangisi ne 
zaman olacakları belli değil. Asıl 
gerekçe de işçi sınıfının, emekçi 
halkın, kendi isteklerini çok faz­
la ister hale gelmesi. Üçüncüsü de 
bunun üzerine, yani hakiki gerek­
çe, sermayenin, çok korkak olan 
dünyanın en korkak kavramı olan 
sermayenin...
— Nazlı sermayenin!
NESİN — Çok nazlı sermaye­
nin kendisini tehlikede görmesi­
dir. Yani kendisini güvenceye al­
mak istiyor. Böylece askeri dar­
be gelebilir. Şimdi ben doğrusu 
şundan endişe ediyorum: Sağ ve 
sol kuvvetleri hep sık sık denge­
ye getirirler. 163 ile 141, 142’yi de 
aynı kefeye yani iki kefeye koyu­
yorlar. Yanlış budur tabii. Şimdi 
ne olacak? Türkiye’de dinsel sağ 
da aşırı ulusalcı sağ da çok geliş­
miştir. Sol da alabildiğine, baskı­
lar yüzünden durdurulmuştur, 
baskı altında bırakılmıştır. 163 
kalktı, cumhuriyet hükümetini 
değiştirmek isteyen bir sisteme 
açıkça yol açılmış demektir. Açık 
yani, 163’ün 1. fıkrası budur. 
Devleti korumaktır, cumhuriyet 
devletini korumaktır.
— Aziz Bey, ceza yasasında 
başka maddeler de var. Şiddet yo­
lunu denediği anda 146 var, 168 
var...
NESİN — Ama Müslümanlar, 
“ Biz Müslüman devleti kurmak 
istiyoruz” demek hakkına sahip 
olacaklardır.
— Şimdi 163. madde var da ol­
muyor mu?
NESİN — Onu söyleyeceğim, 
oluyor. Şimdi benim korkum şu­
dur: 163 kalktığı zaman, 141 ta­
mamen kalktığı zaman, ben onun 
değiştirilmesinden yanayım. Ya­
ni tümden kaldırılmasından yana 
değilim. Çünkü o zaman Müslü­
manlığa saygısızlık olur. Ben 
Müslümanlığa saygılı olmak isti­
yorum ve üstelik saygılı olmak zo­
rundadır insanlar. Çünkü çoğun­
luk Müslümandır. Ama bu taktik 
olarak değil, içtenlikle saygım 
var. Her üç askeri darbede de bir 
pazarlık olmuyor. Ama dış etki­
lerin çok büyük rolü var.
— 27 Mayıs’ı, ama hepimiz 
desteklediydik Aziz Bey, siz de 
desteklediniz.
NESİN — Tabii destekledik, 
sonuna kadar destekledik. Des­
teklediğim için ilk hapsettikleri 
adam benim.
— Biliyorum, ama başta da he­
pimiz destekledik.
NESİN — Tabii, ama bir çocuk 
elini kızgın sobaya bir kere do­
kundurur, iki kere dokunduru- 
yorsa, çocuk akıl hastasıdır. Biz 
artık elimizi iki kere dokundur­
muyoruz. İyi şeyler yapmış olma­
sına karşın, olmamasını yeğler­
dim.
S Ü R E C E K
EPI genel
kurulu
başladı
GÜNER YÜREKLİK ~
BERLİN — Uluslararası Basın 
Enstitüsü IPI’nın üç gün sürecek 
38. genel kurul toplantısı dün Ber­
lin’de başladı. Türkiye’de basın öz­
gürlüğü ve gazetecilerin çalışma 
koşulları genel kurul gündeminde. 
İPİ genel kuruluna Türkiye’den 
Genel Yayın Müdürümüz Hasan 
Cemal, Hürriyet Gazetesi Başya­
zarı Oktay Ekşi, Milliyet Gazete­
si Başyazarı Altan Öymen, Gü­
naydın Gazetesi yöneticisi Nuyan 
Yiğit ile köşe yazarı Necati Z-in- 
cirkıran ve 2000’e Doğru Dergisi 
Başyazarı Doğu Perinçek katılı­
yor. Bu yılki IPI genel kurul top­
lantısına 51 ülkeden 300’ün üze­
rinde delege katılıyor.
İPİ Genel Kurulu’nun bu yılki 
konukları arasında F. Almanya es­
ki Başbakanı ve Nobel Barış Ödü­
lü sahibi Willy Brandt’la birlikte 
Nobel Edebiyat ödülü sahibi Ni­
jeryalI yazar Wole Soyinka, Gor- 
baçov’un ekonomi danışmanı Ni­
kolai Şimelev, Fransa Kültür Ba­
kanı Jack Lang, Der Spigel Der- 
gisi’ni çıkaran Rudolf Augstein ve 
Perulu yazar Mario Vargas Llosa 
.gibi isimler de bulunuyor.
ROMAN VE 
YAZARLIK 
ONURU
Samim Kocagöz
2000 lira (KDV içinde) 
Çağdaş Yayınları Türkocağı 
Cad. 89-41 Cağaloglu-tstanbul
10 MA YIS 1989 EK-1
Nesin: “Çok uzun vadede 141, 1429nin kalkma olasılığı varsa Marksist parti kurulmalıdır.”
‘Biçim sel dem okrasi bile işlem iyor’
— 27 Mayıs’ı, 12 Mart, 12 Ey- 
lül’le aynı kefeye koymak yanlış.
NESİN — Yanlıştır. Kesin ola­
rak yanlıştır, ama bu 27 Mayıs’ı 
yapanlardan gelmiyor.
— Tarihin objektif koşulları 
belki.
NESİN — Onların büyük hiz­
meti şu olmuştur. Hesap edileme­
yen gizil gücün patlamasına yol 
açmışlardır. O işi yapanlar gizil 
güçlerdir. Genellikle fetva almak 
istemişlerdir.
Ne yaparlar bunlar ?
141,142’yi kaldırırlar, 163’ü de 
kaldırırlar, işte özgür iki tane kuv­
vet, iki kefede, iki kuvvet denge­
de. Buyrun derler. Bir çatışma 
olacaktır. Çünkü tslami devletin 
kurulmasına en çok karşı gelecek 
olanlar, bugün 163. maddenin 
kalkmasını isteyen solculardır. 
Onlar da açık açık İslami devleti 
kurmakla kalamayacaklardır, ö r­
nekleri var, yaşıyoruz, coğrafya 
çok önemli. Son 10 yıla bakalım 
ne oluyor?
Siz bugün İstanbul, Ankara, İz­
mir dışında, taşra ilinde, ilçesin­
de ramazanda sigara içemiyorsu­
nuz, kadın arkadaşınıza gidemi­
yorsunuz, kadınlara belli kıyafet 
zorlanacaktır. Üniversitenin kapı­
sında bekleyen bekçi, polis me­
muru, kısa kollu diye kız öğren­
ciyi dövmedi mi Türkiye’de? Bir 
tane olay mıdır bu? Babasını öl­
dürmedi mi bir Müslüman çocuk? 
Oğlunu öldürmedi mi? Bunlar de­
li, ama ne kadar çok deli. Hep 
bunlardan mı çıkıyor bu deliler? 
Bunları deliliğe sürükleyen nedir? 
O zaman Müsiümanlar karşı kar­
şıya gelecekler, getirtilecekler da­
ha doğrusu. Bu bakımdan hem 
Müslümanların hem solcuların 
uyanık olması gerekiyor. Bir tek 
engel var: Hükümetin bu 163. 
maddenin 1. fıkrası yoluyla bunu 
önlemesi. O zaman Türkiye’de 
özgürlük var. Düşüncede kalmı­
yor bunlar, eyleme geçecek, niçin 
Müsiümanlar eyleme geçecek? 
Çünkü devlet dinidir, devletin 
böyle olmasını isteyecektir. İste­
mediği zaman da Müslüman de­
ğildir.
Bu açıkça devletin cumhuriyet 
liçinıini korumaktadır. Biz buna 
arşı mıyız, değil miyiz bir kere? 
fıkrası, 3. fıkrası, tamam ben 
utabıkım, onun değiştirilmesin- 
n yanayım. Şimdi burada, Tür- 
e’de küçük çapta bir Endonez- 
olayı olabilir.
— Bu her zaman olabilir.
NESİN — Ama hayır, o olun­
ca çok daha kuvvetli olabilecek­
tir. Bu dışardan tahrik edilir ve 
antiemperyalist olarak gözüken 
dinci sağcıdan da olabilir. O za­
man biz ne yapacağız, ben ne ya­
pacağım o zaman? Kimden imdat 
bekleyeceğim? Hükümetten bek- 
leyemem, çünkü hükümet bu du­
rumdadır ya da acizdir, aciz du­
ruma getiriliyor, parlamento aciz 
duruma getiriliyor. Ben o zaman 
orduyu çağıracağım. Ben zayıfım 
çünkü, solcu zayıf, örgüt olarak 
zayıf, sayısal olarak zayıf, para­
sal olarak zayıf, her bakımdan za­
yıf. 40 adam geliyor, orda bir sol­
cu öldürdü, sen kafirsin diye öl­
dürdü, ordu gelsin, demek zorun­
da kalacağım. 4. askeri darbenin 
görünen gerekçeleri hazırlanacak. 
Ne zaman hazırlanacak? Yine 
Türk işçisi haklarım istediği za­
man, Türk emekçisi haklannı is­
temeye başladığı zaman. Bunun 
karşılığı da tabii hakkını isteme­
sin demek değildir. Ama bunun
casus olarak çıktı tabii. Bu I63’ün 
1. fıkrası İslama saygısızlık değil­
dir. Ama tslamlar şunu söyleye­
bilirler tabii, biz efendim şeriata 
uymayacağız, bu mümkün değil­
dir. lslamda reform olmaz, Hıris­
tiyanlıkta olduğu gibi reform ola­
maz. Mezhepler çıkmıştır, ama ts- 
lamın ana kuralı değişmemiştir, 
isterse ne olursa olsun. Dinle dev­
letin ayrılması mümkün değildir. 
Bakın bugün Müsiümanlar ger­
çekten dinle devletin ayrılmasını 
istemiyorlar, ayrılmamasını da is­
temiyorlar. Şimdi desek ki Müs- 
lümanlara: Ben o düşüncedeyim, 
siz özerksiniz. Alın ulusal değer­
de olmayan bütün vakıflar da si­
zin. Dünyada hiçbir tapınağın al­
tında dükkân yoktur. Türk Müs- 
lümanlarından başka kimse cami­
nin altına dükkân koymamıştır. 
Bu olay Araplarda da yoktur.
— 24 Ocak kararlarına uygun.
NESİN — OsmanlIlarda da 
yoktur bu, icat ettiler. Ne havra­
larda vardır ne kiliselerde. Ne ka­
dar zevksizlik ve ne kadar çirkin 
bir şeydir. Altı dükkân, nalbur 
dükkânı. Şimdi bunlar sizin ol­
sun. Bu camiler hep sizin olsun. 
Ama Süleymaniye Camisi, ben 
dinsizim, ama benimdir derim. 
Çünkü ben belki Müsiümanlar 
namaz kılmaya gidiyor, ben na­
maz kılmaya gitmiyorum, ama 
çok bunaldığım zamanlar, gide­
rim Süleymaniye Camisi’nin kar­
daki Hıristiyanlar, Süryaniler ver­
miyor mu?
— Laiklik ilkesi gereğince eşit 
davranmak gerekir tabii.
NESİN — Laiklik ilkesi gere­
ğince, diyanet işlerinin olmaması 
gerekir. Diyanet işleri kendilerin­
de olacak, özerk olacak. Şimdi 
özellikle avukat arkadaşlar diyor­
lar ki “efendim özerk olursa on­
lar bunu istiyorlar” hayır istemi­
yorlar. özerk olacak, ama imam 
hatip okulundan çıkan çocuk dev­
letin bütün kademelerine girme­
yecek, imam olacak. Ne kadar 
imam lazımsa, o kadar imam ye­
tiştirecek.
— Şimdi imaın olmuyor, baş­
ka alanlara koyuyorlar.
NESİN — Olmaz. Tevhid-i ted­
risat önemli. Kendi okulunda din­
sel eğitim yapabilir, dinsel eğitim­
den gelen bir insan da...
— Din hizmetlerinde görevlen­
dirilmesi gerekir.
NESİN — Din hizmetlerinde 
görevlendirilir, o zaman cenaze 
yıkar, namaz kıldırır, ne yaparsa 
yapar. Ne yapacak o zaman, bes­
lemek zorundadır o insanı, başka 
devlet memurluğunda, başka ka­
demelerde kullanamayacağına gö­
re o zaman kendi kendini sınırla­
yacaktır ve parasını da kendisi 
ödeyecektir. Ama haksızlık etme­
mek gerekir, vakıfta olan mal var­
lıklarım aynen kendilerine vermek 
gerekiyor. Ama Selimiye Camisi
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mi Türkiye’de?Babasını öldürmedi mi bir 
Müslüman çocuk? Oğlunu öldürmedi mi?
Bunlar deli, ama ne kadar çok deli? Hep 
bunlardan mı çıkıyor deliler? Bunları deliliğe 
sürükleyen nedir? O zaman Müsiümanlar karşı 
karşıya gelecekler, getirilecekler daha doğrusu. 
Bu bakımdan hem Müslümanların hem 
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yollan vardır. Ordu geldiği zaman 
ne yapacak? Burada daha çok 
egemen olan sağcıları mı sindire­
cek? 3 olayda da aynı şekilde ol­
muştur. O çok beğendiğiniz 
1960’ta öyle olmuştur, 1960’ta bir 
tek sağcı yazar tutuklandı mı, tu­
tuklanmadı. Tutuklandım. 27 
Mayıs’ın en çok olmasına çalışan­
lardan biriydim ben. Adımı rad­
yoda reklama bile koymuyorlar­
dı, telefon açtım. Radyo müdürü 
Turhan mıydı? Kurmay binbaşı.
— Sonra casusluktan yargılan­
dı.
NESİN — Dedim ki siz bu 27 
Mayıs’ı niçin yaptınız? İlan koy­
muyorsunuz benim adımla. Biz 
dedim, kalemle ihtilal yapamaz­
dık. Siz, tabancanız vardı kıç ce­
binizde, onun için yaptımz. Ara­
mızdaki fark bu ve en sonunda
şısına kahveye otururum, 1 saat, 
2 saat camiyi seyrederim. Bu bü­
tün Türklerin malıdır. Onlann dı­
şındaki, bütün bu vakıf müesse- 
selerini verin kendilerine. Kendi­
leri kursunlar okullarını, tedrisa­
tını, kızlarını, hafızlarını yetiştir­
sinler. özerklik bu, istemezler. 
Çünkü onlar, hem bunu yapmak 
istiyorlar hem de devlet bütçesin­
den para almak istiyorlar. Devle­
tin bütçesini kaçırmak istemiyor­
lar. Diyanet işleri orada kalsın, 
hatta diyanet işlerine bakan ba­
kan da kendilerinden olsun. Ora­
da bütçeden bütün din adamları 
alsınlar paralarını. Baskın Oran’- 
ın bir konuşmasında birisi demiş 
ki, “Yahu neden bizim imamlar 
devlet bütçesinden para alıyor da 
Türkiye’deki papazlar almıyor.” 
Onlar vergi vermiyor mu, bura-
Türk tarihinindir, dinsiz biri ola­
rak aynı zamanda benimdir, hat­
ta Süryaninindir, hatta eski İstan­
bul Rum larınındır, Anadolu 
Rumlarımndır, Ermenilerindir, 
hepimizindir o cami. Hatta o ca­
mi o kadar hepimizindir ki onu 
yapan adam da doğma büyüme, 
yani anadan, babadan Müslüman 
değildir. Gayet açık.
— Mimar Sinan mı?
NESİN — Bir Müslüman çocu­
ğu değil Mimar Sinan.
— Şimdi efendim, bu 163. 
madde konusunda tartışmalar sü­
recek. Kurultay da canlı tartışma­
lara tanık oldu. Buraya bir nok­
talı virgül koyalım, nokta koymu­
yoruz. Tekrar 141,142’ye gelelim. 
Bu 141 ve 142’ye yıllardır bizim 
ve sizin kuşağın, sizden bize mi­
ras kaldı, bizden de miras kala­
cak. Başka kuşağın her halde yı­
lan hikâyesi olarak devam edecek. 
Bugünkü koşullarda bir sosyalist 
parti, kurulmalı mı, kurulmamalı
mı? '
NESİN — Dediğim gibi bu 
maddeler, içeriği boşalarak çürür 
ve bir kabuk halinde kalabilir. Ni­
tekim öyle bir dönem yaşadık. 
Ama bu iki madde oldukça öyle 
bir iktidar gelir ki, bunu işletir. 
Önemli olan bunun kaldırılması­
dır. Sadun Aren diyor ki “ben ko­
münist partisi kurulmasından ya­
nayım.” Tabii ondan yana ol­
makla gerçekler her zaman uzlaş­
mıyor, yan yana gelmiyorlar. 
Eğer çok uzun vadede, 141, 
142’niıı kalkma olasılığı varsa, 
Marksist bir parti kurulmalıdır: 
Hemen kurulmalıdır demiyorum, 
onun bir zamanlamasını yapmak 
gerekiyor, çünkü cumhurbaşkanı 
kalksın diyor, başbakan kalksın 
diyor, bakanlar kalksın diyor, 
herkes kalksın diyor, ama kalk­
mıyor. Daha orada bir şey var. Bu 
onların kalksın demesine karşın 
yine kalkmıyorsa, bu maddenin 
çürüdüğünü de gösterir. Bu mad­
de yürümüyor, ama yürüttükleri 
zaman oluyor. O bakımdan kesin 
bir şey söyleyemeyeceğim. Koşul­
lara bakmak gerekiyor. Eğer 10 
yıl, 15 yıl bu maddeler kalkmaya­
caksa ya da 5 yıl 6 yıl kalkmaya­
caksa, Türkiye’de böyle bir biçim­
sel bir demokrasi bile olmuyor de­
mektir. Biçimsel demokrasi ney­
di; çok parti olacak. Çok partinin 
içinde komünist parti yok. Yani 
biçimsel demokrasi bile işlemiyor. 
Hiç olmazsa, o anlamda bir par­
tinin olması gerekiyor. Aynca ko­
münist partinin, güya adı komü­
nist olmayan, Marksist partinin 
kurulmasına, bütün aklı başında 
yurttaşların katılmaları gerekiyor. 
O zaman diyorlar ki “sen o za­
man niye 163’iin kalkmasını iste­
miyorsun?” Bunlar aynı kefeye 
konulacak şeyler değildir. Bir ta­
nesi devlete, cumhuriyet devleti­
ne karşıdır, Marksizm cumhuri­
yet devletine karşı değildir ve bu­
nun kalkmasını isteyenler, kesin­
kes dediğim gibi bir varsayım ola­
rak iktidara gelseler, mutlaka bu 
maddeyi koyacaklardır. Çünkü 
onlar devleti almaya kalkacaklar­
dır. Haklarıdır. Yani Müslüman­
lık devlet dinidir. Dediğim gibi, 
“ Din-ü devlef’dir. Bundan bir 
Müslümanm, sahici bir Müslüma- 
mn, Müslümanlığı bilen bir Müs- 
lümanın vazgeçmesi mümkün de­
ğildir.
— Bence Türkiye’de İslamcı 
akımların temsilcileri de her hal­
de saf anlamda Müslümanlıktan 
çok uzaklar.
NESİN — Ama insanları kış­
kırtırken bunu kullanacaklardır. 
Elbette kesinkes böyledir. Ben 
çok ileriye giderek, Müslümanları 
incitecek sözler söylemek istemi­
yorum, ama Muhammed’in bü­
yüklüğü çok önemli, büyük bir
adam, ama Muhammed’in yaşa­
mını da ayrıca incelemek gereki­
yor, çok ilginç...
— Peki Aziz Bey, bu ilk günün­
de kurultayın, Prof. Mümtaz 
Soysal’ın ilginç bir tezi vardı. Di­
yor ki “ partiler sivil anayasa ko­
nusunda önerilerini şimdiden ge­
tirsinler.” Bu da gerçekçi bir yak­
laşım değil mi?
NESİN — Kesin. Kemal Tahir’- 
in bir sözü vardır, 1960’dan son­
ra anayasa yaparken, taslaklar or­
taya çıkarken çok zaman geçti. O 
kızıyordu tabii. Abartarak konu­
şurdu: “ Yahu bunlar ne biçim 
anayasa rofesörü? Her anayasa 
profesörünün, her cebinde 4-5 ta­
ne anayasa taslağı olacak” derdi. 
Tabii, öyle olmayacak, ama ana­
yasa taslakları gerçekten de ana-
zamanda kalkacağına inanmıyo­
rum. tç güçler, dış güçler denge­
de değil.
— Sanıyorum, cumhurbaşkanı 
kaldırılmasından yana, başbakan 
kaldırılmasından yana...
NESİN — Onlar efendim, bir 
gözleriyle, sol gözleriyle Avrupa’­
ya bakıyorlar, sol gözleri diyor ki 
kaldıracak. Ama sağ gözleri içe­
riye baktığı zaman kalkmayacak. 
Bunu oyalıyorlar. Yani cumhur­
başkanımız, bu adamları “asma­
yalım da besleyelim mi” demedi 
mi dedi. Ama Almanya’ya gidin­
ce “ben idamların karşısındayım” 
dedi. Bunun gibi böyle çok çeliş­
kili sözleri var.
— İnsanlar gelişebiliyorlar de­
mek, bu anlamı çıkıyor?
NESİN — Evet gelişiyor, ama
gır alacaklar, durumu düzeltecek­
ler akıllarınca. Mangır alacaklar, 
borç alacaklar, Türkiye daha çok 
krediyle daha kötüye gidecek.
— Sonra da uçak alacaklar 
kendilerine.
NESİN — Uçak alacaklar, se­
yahat edecekler, helikopter ala­
caklar. Onun için kısa zamanda 
141, 142’nin kalkacağını sanmı­
yorum, ama kesin olarak kalka­
cak bu, kaldırılacak. Eninde so­
nunda bunu insanlar anlayacak­
lar. Bu ceza yasası maddesi nasıl 
hükümsüz olur, nasıl geçersiz 
olur? İki türlü geçersiz olur: Ya 
o yasa maddesi kalar geçersiz olur 
ya o yasa maddesi kalır, vardır 
kaldırılmamıştır, ama içi boşal­
mıştır. Kendiliğinden işlemez bir 
biçime gelir. Şimdi 163’de bu ba­
m
K
141 ,142  ’y i niye kaldırmıyorsunuz? 
Kaldırmıyorlar, çünkü içeriye başka 
oynuyorlar, dışarıya başka oynuyorlar. 
Dışardan mangır alacaklar, durumu 
düzeltecekler akıllarınca. Mangır alacaklar, 
borç alacaklar, Türkiye daha çok krediyle daha 
kötüye gidecek. Bu maddeler, ‘herkes kalksın’ 
demesine karşın yine kalkmıyorsa, bu, 
maddelerin çürüdüğünü gösterir. Bu madde 
yürümüyor, ama yürüttükleri zaman oluyor. 
Marksist partinin kurulmasına bütün aklı 
başında yurttaşların katılmaları gerekiyor.
yasa profesörlerinin dosyalarında 
olmalıdır. Muhalefet partilerinin 
dosyalarında olmalıdır, taslakla­
rı ve bunun tartışmaları şimdiden 
yapılmalıdır. Neyi, nasıl yapacak­
larım biz bilmeliyiz. Bu kendileri 
için de gereklidir, bizim için de ge­
reklidir. Onun için, Mümtaz Soy- 
sal’a hak veriyorum.
— Ben de kendisine hak veri­
yorum. Yani sivil anayasa ancak 
böyle olur. Başka çaresi yok. Aziz 
Bey, bir de şu ünlü 141,142. mad­
deler kalkarsa veya kalkmazsa, 
bir sosyalist parti kurulsun mu, 
kurulmasın mı, tartışmasına gel­
mek istiyorum. Yani bugün bir 
sosyalist parti var. Böyle bir par­
ti kurulsun mu, kurulmasın mı, 
kurulabilir mi, kurulamaz mı ya 
da 141, 142. maddelerin kaldırıl­
masını mı beklemek gerekir?
NESİN — Şimdi Türkiye’yi yö­
netenlerin gözleri oldum olası dı­
şarıdadır, dış ülkelerdedir, özel­
likle bugünkü iktidarın gözü hep- 
dışarıda. Üstelik Avrupa Toplu- 
luğu’na çok bağlı bulunuyorlar. 
Tabii Avrupa Topluhığu’na girip 
girmeme olayı Türkiye’de bazı 
şeyleri kendiliğinden düzeltiyor. 
Ama buna güvenerek Avrupa 
Topluluğu’na girersek duble de­
mokrasi olacak ya da olmalıdır, 
düşüncesi yanlış elbette. Şimdi bu 
durumda, Türkiye’de 141, 142. 
kalkar mı, kalkmaz mı? Ben kal­
kacağına inanıyorum, ama kısa
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AKTİF BANKACILIK
Kaş, Mavi Yolculuk, İstanbul, Viyana, Roma... sizi bekliyor!
Tatil kredisi!
Bu yıl belki tatil için bütçenizden para 
ayıramadınız ya da ancak sınırlı olanaklarla 
tatil yapacaktınız.
Şimdi her şeyi yeniden düşünmenin, yeni bir 
tatil planı yapmanın tam zamanı! Bugüne kadar 
birçok kişi tatil amacıyla Ferdi Kredi kullandı.
Siz de Yapı Krediye başvurarak tatil için _ _ ..
Ferdi Kredi alabilirsiniz.*
Yapı Kredinin sunduğu bu olanağı değerlendirin.
Hemen bir Yapı Kredi Şubesine gidin. Ferdi Kredi Başvuru 
Formu'nu doldurun. Düşlerinizdeki tatili Ferdi Kredi ile 
gerçekleştirin.
* Yapı Kredi den 500.000 TL'den 5.000.000 TL'ye Kadar kredi 
kullanabilirsiniz. Kullandığınız krediyi 3 .6 .9 .1 2  aylık vadelerden 
size en uygun olanı seçerek, aydan aya ödersiniz.
Bugün “yeni bir hayat’ aadım atın.
YAPI 'C  KREDİ
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• Londra Temsilcimiz ANGLO PAİR  size rakipsiz 
bir H izm et sunmaktadır. Yaptığımız hizmet, 
yapacaklarımızın teminatıdır.
• Usan Okulları hakkında detaylı bilgi ve TU R İZM , 
E K O N O M İ ve KOMPÜTÜR konularında kurslar ile
İLGİLENIYORMUSUIMUZ?
EĞER CEVABINIZ EVET İSE GELİN GÖRÜŞELİM
Limited Şirketi
TÜRKİYE'NİN İLK 
AU PAIR ACENTASI 
KURULUŞ 1984
Barboros Bulvarı, Mazharpaşa Sokak 2/9 
Bulvar Palas Apt. Beşiktaş-istanbul
Tel: 161 43 86 - 87 Fax: 159 76 96 s
Tel: 158 53 42 (Telesekreter 24 Saat) t
Ankara: 213 68 67 İzmir: 22 38 86 i
ENGLAND ENGLAND ENGLAND
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İZMİR 4. İCRA TETKİK MERCİİ 
HÂKİMLİĞİNDEN
Dosya No: 1989/177
Alacaklıları ile konkordato akdetmek üzere mühlet talebinde bu­
lunan İzmir Bornova 3. Sanayi Sitesi 406 sokak No: 17 adresinde na­
renciye, elma, su ürünleri paketleme makinaları imalat işi ile iştigal 
eder Tarım Sanayi ve Ticaret Mühendislik bürosu Melek Haşan oğ­
lu (Taşdelen vekili. Av. Turgut Çetin - Av. Şerif Ali Meriç’in talebi 
üzerine ve yapılan inceleme sonucu alacaklıları ile konkordato ak­
detmek üzere ÜK.nun 285. ve müteakip maddeleri uyarınca İKİ AY 
MÜHLET VERİLMESİNE ve İzmir avukatlarından Erdoğan Keser’- 
in komiser olarak tayinine 29.3.1989 tarih ve 1989/177-307 sayı ile 
karar verilmiştir.
Keyfiyet ilan olunur. 29.3.1989
Basın 20715
İLAN
ÇAYIRALAN KADASTRO 
MAHKEMESİNDEN
Mahkememize açılan tespite itiraz davasının yapılan açık yargıla­
ması sırasında verilen ara kararı gereğince:
Davacı Durmuş Uca tarafından mahkememize açılan tespite itiraz 
davasına konu Çayıralan ilçesi İğdeli köyü hudutları dahilindeki tğ- 
delidere mevkiinde bulunan 1582 parsel nolu taşınmaza konu mah­
kememizin 1988/500 esasında kayıtlı davanın duruşmasının atılı bu­
lunduğu 16.8.1989 günü saat: 1 ITO’da davalı Çayıralan ilçesi İğdeli 
köyünden Kadir Aydın ile Yakup Yürekli'nin duruşmada hazır bu­
lunması veya kendilerini vekille temsil ederek davaya karşı tüm delil­
lerini bildirmesi, aksi halde yargılamaya yokluklarında devam olu­
narak karar verileceği hususu 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 28. 
maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.
buna gelişme denmez, buna değiş­
me denir. Değişme ile gelişme ara­
sında çok büyük fark vardır. 
Çünkü bu değişmeler şunu bize 
verir: Geriye doğru da değişebi­
lirler. Türkiye’de geriye doğru, se­
nin çok bildiğin insanlar vardır.
— Mesela, Süleyman Demirel, 
şimdi iktidara gelse 3. MC’yi kur­
sa, bu gelişme mi olacak, değiş­
me rai?
NESİN — Değişme olur, çün­
kü kararlı değildir. Gelişme şöy­
le olacaktır. Tarihsel seyir içindeki 
aşamaları doğal olarak geçiyorsa, 
o gelişmedir. Ama böyle bir öne, 
bir geriye doğru gidiyorsa, o ile­
riye gittiği zaman bile ona fazla 
güvenmemek gerekir.
— Döner kebap gibi.
NESİN — öyle dönerler, deği­
şirler falan, filan ama gelişme 
başka. Gelişme insanın hayatın­
da belli bir seyir izler ve tarihi se- 
yire de koşut düşerse olur. Şimdi 
141, 142’ye gelelim. Bunları kal­
dıracağız, filan, falan diyorlar. O 
zamafı sormak lazım bunlara: Ya­
hu parlamentoda kaldırılsın deni­
yor, bakanlar kaldırılsın diyor, 
başbakan kaldırılsın diyor, devlet 
başkanı filan. Niye kaldır ini­
yorsunuz?
— Ben de ona işaret ediyorum.
NESİN — Niye kaldırmıyorsu­
nuz? Kaldırmıyorlar. Çünkü içe­
riye başka oynuyorlar, dışarıya 
başka oynuyorlar. Dışardan man­
kımdan önemli. Buna karşın, o 
zaman ne farkı var yiyeceksiniz. 
O zaman şu farkı var: Yani ma­
dem geçersiz, günün birinde bir 
iktidar gelir, geçerli kılar.
— Rafa ilaç gibi koyar.
NESİN — Koyar. Şimdi 163’ün
1. fıkrasının kalkmasının böyle 
bir zararı vardır. Efendim bunla­
rın zaten partileri var, söyleyecek­
lerini söylüyorlar, örgütleri var, 
paraları var, o zaman ne diye sah­
tekârlık yapıp 163. madde kalsın. 
Hayır bir iktidar gelir bunu işle­
tir. 141, 142 de böyledir. Şimdi 
bugün henüz içi boşalmış değildir, 
ama 1980’den önce içi boşalmış­
tı. Pekala TİP de TSÎP de legal 
partilerde ve bunlar Marksist par­
tilerdi. Katiyen kapatamadılar. 
Demek ki iki türlü madde kalkı­
yor. Onun için 163. maddenin 
kalkmasını istemiyorum. Bir ik­
tidar gelir, aklı başında bir ikti­
dar gelir onu işletir. İşletir demek, 
Müslümanları ezer, haklarım ver­
mez anlamına değil. Ama onların 
devleti elde etme, İslami devlet 
kurma amaçlarını önleyebilir.
— Bizim demokrasimiz Aziz 
Nesln’lik.
NESİN — Evet, ne yazık ki be­
nim adım kullanılıyor, ister iste­
mez demokrasi konusunda da. 
Ben isterdim ki böyle demokrasi 
olmasın, gerçek bir demokrasi ol­
sun da (Aziz Nesin Tik) olsun...
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Karaburun Alanya
• Su Sporları • Yüzme Havuzu
• Alakan Açık Büfe Restaıırantlar
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• Telefonlu. Müzik Yapıntı Liiksodalar
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İLAN
ULUBEY (UŞAK) ASLİYE HUKUK 
MAHKEMESİ
Esas No: 1988/59
Davacılar Nuri ve Hakkı Öztüyen vekili Av. Veli Acar tarafından 
davalı Mehmet Öztüyen aleyhine mahkememize açılan tapu iptali ve 
tescil davasının duruşmasında verilen ara karan gereğince:
Davacılann Ulubey Üyükbaşı Teraziler mevkiindeki 28 ada 85 parsel 
sayılı gayrimenkulun davalı adına Çapılan kadastro tespitinin hatalı 
olduğu ve bu yerin taksimde kendilerine verildiği iddiası ile açtıkları 
davaya ilişkin dilekçe, davalının Ermenek - Konya Başyayla köyü ad­
resine tebliğ edilemediğinden ve adresinin de tüm araştırmalara rağ­
men bulunamaması nedeniyle tebligatın ilanen yapılmasına karar ve­
rilmiş olmakla davalının 29.6.1989 günlü saat 9.10’da yapılacak du­
ruşmada bizzat hazır bulunması veya kendini bir vekil ile temsil et­
tirmesi, duruşmaya gelmediği veya vekille temsil edilmediği takdirde 
yargılamaya yokluğunda devam olunacağı dava dilekçesi yerine ka­
im olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
Basın: 22862
ADALET BAKANLIĞI’NDAN 
MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 1988 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı bulunan bi­
rinci sınıf noterlikler münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 22’nci ve müteakip maddeleri ge­
reğince birinci sınıf noterler ile ikinci sınıf noterler arasından bu no­
terliklere atanmaya istekli olanların, ilan tarihinden itibaren bir ay 
içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılık­
larına başvurmaları lazımdır.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçe­
ler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işle­
minde nazara alınmaz.
Keyfiyet Noterler Kanunu’nun 22’nci maddesinin 2’nci fıkrası uya­
rınca ilan olunur.
Sıra No: M ünhal Noterliğin Adı:
1. Hatay Birinci Noterliği
2. İstanbul Yirmidördüncü 
Noterliği
3. Kütahya İkinci Noterliği
1988 Yılı Gayrisafi Geliri
196.528.260.00 lira
120.128.463.00
,76.996.771.00
lira
lira
Taha Toros Arşivi
* 0 0 1 5 1 9  0  5 1 0 0 6 *
